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Abstract
Bioethics（as the etymology ofits Greek rootsimplies，bios
meanslifeandethikeethics）isthestudyofethicalissuesarising
inthepracticeofthebiologlCaldisciplines・Theseincludemedi－
cine，nurSlngandotherbioIoglCalor】ifesciences・Likemanyof
theconceptsfoundationaltothefleldofBioethics，hllmanlifeis
asubjectaboutwhichthereisbothlongstandingconvictionand
increaslngunCertainty・
AddictivediseaseiSdefinedbycompulsion，lossofcontroland
COntinued，repeated use despite adverse consequences・Even
though a pcrson knows whatwi11happen，he or she uses the
addictivesubstance agaln．Itisimpossible tostop・Thus，addicr
tionisadiseasecharacterizedbyrepetitiveanddestructiYellSeOf
oneormoresubstances．
The diseaselnOdel of addiction should not be used to excuse
the addict’s responsibility：abuse has to begin somewhere・The
addict remainsculpable fortheinitialdecision touse the drug
andforcontinulngtOuSeitdesplteadverseconsequences・Never－
theless．anunderstandlngOfaddictionandtheaddictionprocess
allowsllStOCOmprehenditsnature－aSWellaswhyabstinencein
treatmentisdif伝Cultto achieve．
As for the traditional doctrine of the Catholic Church，
drugtakinglSamOrtalsinagalnStthevirtueoftemperance・Bllt，
at the same time，is a disease．However，reCently the CathollC
Churchhasemphasizedtheimportanceofpreventionandthere－
habilitationofdrugaddlCtS・
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INTRODUCCION
EIconsumo de diversos tlPOS de drogas ha sido una constamte
Observadadesdemuyantiguoennumerosospueblosyculturas・Pero
el fen6menodeladrogadicci6ns610haalcanzadounaextraordinaT
riaimportancia，POrSudifusidn，COnSeCuenCiassocialesysanitarias，
enlas丘Itimasd6cadas・EstehechoseenmarcaenlasproplaSCaraC－
terfsticasdelasociedadindustrialydeconsumo．
Elfen6menodeladrogodependenciaesmuycomplejo；enelse
imbrican dimensiones puramente m6dicasJuntO COn OtraS de tipo
SOCio16gico，Cultural，antrOPOl6glCO，ideo16gico，mOral，de politica
mundial，etc・Resultadiffcilestudiarunode sus aspectossintener
encuentalasimplicacionesderivadasdelasdem丘S．
En estatesis vamos a tratar delas drogodependencias desde el
PuntOdevistadelaBio6tica（moral06tica），eSdecir，Sisuconsumo
implica una responsabilidad puramente moraL En el capitulo
PnmerOeStudiaremosloqueeslaBioeticaylosfactoresm畠simpor－
tatesenlagenesisdelamisma・Enelcapftulosegundoabordaremos
elproblema delavida humana comopnmerbiendelhombre；Su
Valor y suinviolabilidad・En elcapitulo tercero trataremos dela
educaci6nparala salud，temaquetambi6ncompete alaBioitica・
Ennuestrocas0，1aeducacl6nparalasaludesunaespeciedeinten－
Ci6ndeprevenci6nparalas drogodependencias・EIcapitulo cuarto
estarA dedicado alas drogodependencias：Su definici6n，Clases y
algunascausasdelasmismas・Pordltimo，enelcapituloquintoinT
tentaremosencontrarunJulCioeticoalproblemadelasdrogodepen－
dencias，eSPeCialmentedesdeelpuntodevistadelaIglesiaCat61ica・
I．QU最ESLABIO丘TICA
EnelmuIldodesarrollado asistimos a unaetapade graninter6s
porlos temas relacionados conla medicina yla biologfa・Enlas
grandesrevistasdemedicinaaparecenconfrecuenciacolaboraciones
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SObretemasmorales．Otroindicadordelinteresquesuscitaeltema
eslaproliferaci6ndecursossobre6ticamidicaencentrosuniversi－
tariosparalaformacidndem6dicos・Otrareferenciadelinter6spor
estos temas morales esla constituci6n de coInisiones6ticas de diver－
SOtipo・Lospoderespdblicostambienelaborandocumentosyleyes
＝
SObremedicinadondeseexpresalapreocupaci6nmoral・
Seconsideraquehahabidotresfactoresimportantesenlagenesis
delaBioetica：
1）Losavancescientificos－t6cnicos・ElfactordecisivoenlarApida
CO11figuraci6ndelaBioeticaconsisteenlostambi6nr畠pidosavances
delas ciencias bio16glCaS y m6dicas，Por e］emPlo，lalngenierfa
gen6tica，last6cnicasdereproducci6nhumanas，lostransplantesde
drganos．Setrata，PueS，deunarevolucidnbio16glCa．
2）Loscambiosoperadosenelconceptodesaludyenlapr丘ctica
m6dica・Enla pr丘ctica m6dica actualestdn emergiendo sensibili－
dadesyvaloresquehaIldetenertraducci6nenlasconsideraciones
iticasy enlosordenamientosjuridicos：laautonomiadelenfermo，
el respetO a Sulibertad，los derechos del paciente，etc．Por otra
Parte，elconceptodesaludhaadquiridounaextensi6nnotable・lm－
plica，nOS6lolaideadebienestarsinotambiinlarealidaddelacali－
daddevidaasfcomolarealizaci6nintegraldelapersoIlahumana・
3）Desconfesionalizaci6n y desdeontologizaci6n dela　6tica．
Durante mucho tiempolos problemas morales dela biomedicina
hanestadoorientadosyreguladosb丘sicamentepordosinstancias：la
moralreliglOSaylosc6digosdeontol6gicos．Porlotanto，laBioitica
hadeapoyarseenlaracionalidadhumanaSeCularyhadesercom－
Partidaportodaslaspersonas・Tambiinhadesituarseenelterreno
filos6fico，buscandounparadigmaderacioIlalidadeticaquesesitlie
mdsallddelordenamientojuridicoydeontol6gicoymAsacAdelas
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COnViccionesreliglOSaS．
Enestecontextoapareci6laBioitica，queeSunapalabranueva，
aceptadahoydiacorrientemente．SeleconsideraaVanRensselaer
3I
Pottercomoalinventordeestapalabra．Esunvocablocompuesto
l〃
debios，Vida，yethos，itica．PodemosdefiniralaBio6ticacomo“el
estudiosistem丘ticodelaconductahumanaenelcampodelascien－
Ciasdelavidaydelcuidadodelasalud，enCuantOqueeStaCOnduc－
＝
taesexaminadaalaluzdelosvaloresyprlnCIPlOSmOrales”・Esta
definici6n nos aporta precisionesimportantes sobre el estudio
emprendido．Elobjetodelmismoeslaconductahumanaendoste－
rrenosespecificos：lascienclaSdelavidayloscuidadosdelasalud・
Esteobjetoesestudiadodesdeun五mguloparticular＝alaluzdelos
ValoresydelosprlnClpl0SmOrales，ydeformasistem丘tica・
LaBio丘ticanos610tratadelarelaci6mm6dico－paCientedesdelos
Valores，Sino que tambienincluyela preocupaci6n por otras pro，
fesiones，desaludmentalyotras．ExtiendesucampoalainvestIga－
Ci6n biom6dica y dela conducta，tenga O nO Slgnificado direc－
tamente terap6utico・Va mAsallA del campo dela vida y salud
Sl
humana，ParainteresarseporlavidaanimalyvegetaL
LaBio6ticaesfomalmenteunaramadelsaber6tico，delquere－
CibeelestatutoepIStemOl6glCOb点sicoyconelquemantieneunare－
laci6n de dependencia justificadora y orientadora・Los contenidos
materialesle son proporcionados ala Bioetica porla realidad del
Cuidadodelasaludyporlosdatosdelascienciasdelavidacomola
biologfa，1a medicina，la antropologia，1a sociologfa・Elan丘Iisis de
lostemas，aunquetieneunareferenciaalaetica，tienequeserlleva－
do a cabo mediante una metOdologiainterdisciplinar：Ciencia，de－
recho，POlftica son magnitudesimprescindibles para con丘gurarla
Bioitica．
Quiz丘Iacaracteristica quemejoridentifique ala Bioiticacomo
materia seala multidisciplinariedad，pueSlos temas de que trata
afectan a todala comunidad y no pueden ser abordados desdela
tradicionalseparaci6nenramasdelconocimiento．Hayqueteneren
Cuenta que Su Objeto de estudio consiste en un mosaico de pro－
blemas y que ante ellos puedenadoptarse pllntOS de vista discipli－
nares diversosyestoesprecisamenteloquelaidentifica：nOtienen
que serreconducidos auna OpClOn metaffsica previa・No hay que
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PerderdevistaquelaBio6ticaimplicainterypluridisciplienaridad
porsusconterlidosyporsuprop100ngerL・Precisamentesurgedelos
PrOblemasderivadosdelainvestlgaCi6nmedica，m丘squedelacl丘si－
6I
caiticam6dicaym丘sadnquedelasreflexionespuramenteeticas・
Il．LAVIDAHUMANA
Elabuso delconsumo de drogas es una amenaza paralavida
humana，Poreso，VamOSaSe丘alaralgunasreflexionesacercadeesta
vidahumana，eSpeCialmentedesdeelpuntodevistadelcristianismo・
ElrespetOalavidaaparececomounodelospnncIPIOSm丘Sfun－
damentalesyevidentesen todaslasideologiasyculturas・Setrata
deunodelosprlnClp10Suniversalespresentesenlaconcienciadela
humanidad・Representa elvalor centralen tomo alcualse desa－
rrollala conciencia moraldelos hombres de todoslostiempos．
TodaslasrelaCioneshumanas，aSicomolasexlgenCiasyobligaciones
dependendeestepresupuestofundamental・
Ciertamente，elprlmer bien einter6s delhombre es su propla
vida．Poreso，eSteValorantecedeatodoslosdem丘S∴Nosencontra－
mos anteun bienradicaldelapersona，Esla condici6nindispen－
Sable parala existencia y paralos dem丘s bienes y derechos・Por
ello，tOdavida humana esinviolable y debe ser respetada・Este
Car丘cterinviolableest丘intimamenteunidoalValordelaperso豊
humanaysefundaenelrespetoincondicionaalqueexlgealhombre・
Su fundamentaci6n no necesita nlngdn esfuerzo racional，pueS
todo elmundo comprende，COmO una eXlgenCiabAsicadelsentido
COm丘n，queSinconservarycumplirconestevalornohaynlnguna
POSibilidaddeconvivenciayarmoniaentreloshombres・Auncuan－
do se toleren con demasiada amplitud ciertos atentados contrala
vida，PareCeindispenSablerecordarelmismopuntodepartida＝que
la vida humana merece ser defendida y respetada por todoslos
miembrosdelacomunidad．Yesque，Sincondenarconinfasistodo
atentadoin］uStO COntra eSte bien prlmario dela existencia，nO eS
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POSiblenlng血tlPOderelaci6nhumana，yreSultaninlitilestodaslas
dem丘sexl笥nCiasyobligacionessifaltaestepresupuestopnmarioy
fundamcIltal．
Hayqueaceptar，Sinembargo，qllelavidanoconstituyeunvalor
absoluto，nielm丘simportantedetodos．Muchoshombresestandis－
PueStOSaSaCrificarla，Sifueranecesari0，ParaSalvarotrosinteresese
ideales religlOSOS Ohumanos queJuZganCOmO prlmOrdiales ym点s
Preferentes・Enotrasocasiones，elvalordelavidapodr丘entraren
COnnicto y hacerseincompatible con otros valores dignos y dese－
ables・Lassolucionesnoser血siempref丘ciles，PerOhabr畠quebusT
Carlasconlamayorobjetividadposibleyofrecerlasconponderaci6n
ycoherencia，dentrodeunaJerarqulaqueilumineladecisi6npos－
terior．
EIcristianismo，fielaunDiosquecreayamalavida，hasidoyes
unagenteeducadordelaconcienciahumanaafavordeunrespeto
CreCiente ala vida．La revelacidn cristiana nosilumina el ser del
hombre como persona slngular，血ica eintangible．El hombre
CreadoporDiosasuimagenencuantopersonaslngularesirreducti－
bleatodo・Cadapersonasignificaunaradicalnovedad・Cadaperso－
naencuantopersonaescreadadelanada，nOeSfrutOdenlnguna
OtraCOSa，pueSnOpuedereducirseanlngunaOtrarealidad．Lareali－
dad psICO－fisica delhijo，CuerPO，funciones biol6gicas，PSlqulSmO，
Car益cter，etc・，Sederivadeladesuspadres，y，eneSteSentido，eS
reductibleaella・Surealidadpsico－fisica，Sl；perOSuperSOna，nO．Es
decir・loqueelhijoes・Sitienesugenesisen”lospadres；PerOnO
quleneS．Elyoesdnico，Slngulareintransferible．
Las razones que parala moraltradicionalcristiana］uStifican el
VaIoritico dela vida humana y que condenan el atentarinde－
bidamentecontraellaseagrupanentOmOatreSndcleos：
1）Lavidaesunbienpersonal．Quitarselavidapropiaoquitarla
Vidaaotroesofenderalacaridad（caridadhaciaunomismoocari－
dadhacia elpr（～jimo）．
2）Lavidahumanaesunbiendelacomunidad．Atentarcontrala
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vidaproplaOCOntralavidadeunseme］anteSuPOneunaOfensaala
JuSticia・
3）LavidahumanaesundonrecibidodeDiosyqueaDiosperT
tenece・Disponerdelavidahumana，PrOplaOaJena，eSuSurparun
derechoques6loaDiosperteneCe・Laafirmaci6ndequeDiosesel
due丘odelavidayelhombres610unadministradoresunaverdad
lOl
b丘sicaparalarnoraltradicional・
LaIglesiaCatdlicatieneunconceptointegraldelapersonahuma－
naydelvalordesudignidad：Elhombreest丘llamadoaunapleni－
tuddevidaquevam丘sall丘delasdimensionesdesuexistenciate－
rrena，yaqueCOnSisteenlaparticIPaCi6nenlavidamismadeDios・
Losublimedeestavocaci6nsobrenaturalmanifiestalagrandezayel
valor dela vida humana．Todo hombre abierto sinceramente ala
verdadyalbien，COnlaluzdelaraz6nynosinelinnujosecretode
la gracia，puedellegar a descubrir enlaleynaturalescrita en su
COraZ6nelvalorsagradodelavidahumanadesdesuiniciohastasu
t6rmino，yafirmarelderechodecadaserhumanoaverrespetadoIH
totalmenteestebienprlmariosuyo．
III．LAEDUCACIONPARALASALUD
Anteelproblemadelasdrogadicciones，eSmuylmPOrtanteedu－
CaralasperSOnaSSObresusalud，temaqueCOrreSPOndetambi6na
laBioetica・Loscomportamientoshumanos，POrSuPrOplanaturale－
za，puedenydebenconsiderarsedesdelaperSpeCtiva6tica・Laedu－
CaCi6nparala saludnopuedeescaparaestaexlgenCia，tantOm丘s
CuantOquelasaludesensfmismounvalordelqueelhombreten－
dr丘que rendircuentas，Cualquleraque Sealaopini6nque6stale
mcrezCa．
Las drogodependencias y otras muchas cuestionesinciden sobre
aspectositicosnuclearesrelativosalasalud・Poreso，la6ticadela
COnductahumana，enloqueserefierealasalud，eShoyuIlOdelos
problemasm丘sdebatidosytodaviapendientesdesoluci6n・Talvez
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POreSamismaraz6nsehanmultiplicadolosconceptosconquese
designa a esta disciplina：itica medica，6tica biomidica，itica del
Cuidadodelasalud，metaetica，etc．
Elfascinante五mbito delcomportamiento6tico resulta hoy algo
apasionante，eSPeCialmenteenloqueserefierealostemasdesalud．
Se dirfa que todo eleJerCicio profesionaldela medicina y dela
promoci6nyeducaci6nparalasaludestdnhoypenetradosporesta
preocupaci6n・Enla actualidad resulta muy dificil encontrar una
SOlaparceladeesos丘mbitos，dondenoseanmanifiestaslasimplica－
Ciones6ticasdelcomportamientodelosprofesionales．
Escierto queelestilodevidapersonalpertenece alaconducta
Privada，pOrCuantO，aunque6stalosea，SuSCOnSeCuenCias，1aenfeト
medadpore］emPlo，nOSOneXClusivamenteprivadas．Lasaludocu－
PaaSiunlugarintermedioentrelaresponsabilidadindividualyso－
Cial，entre elderecho y eldeber a estar sanos，entrela conducta
pdblica yla privada，COmPOrtamientos todos ellos enlos quelos
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pnncIPlOS6ticostienenmuchoquedecir．
EnEspa丘a，1aLeyGeneraldeSanidad14／1986de25deabril，en
Suarticulotercerosubrayalanecesidaddeestablecerprogramasde
COntrOldedrogodependenciasatrav丘sdelaeducaci6mparalasalud，
COnelfindepromoverlasaludyprevenirlaenfermedad．Tambi6n
aseguralaasistencia，unaVeZqueelproblemaexiste，aSegurandoel
accesoatodosadichaasistenciaconindependenciadelasdesigual－
13I
dadesqueseden．
EIMinisteriodeEducaci6nhaelaboradounprogramadepreven－
Cidnde drogas，Paralo cualhatenido que partirpreviamente del
marco ticnico de educaci6n parala salud．EIcurso1989－1990co一
mienzaconunmatiznuevoalintegrarselaprevenci6ndedrogasen
elmarcodelaeducaci6nparalasalud・Deja，POrtantO，deserun
PrOgramaeSPeCi色coyseinsertaenun marcom丘samplio，COnun
tratamientoinespeci伝co・Lacorrectaubicaci6ndelaprevenci6nde
drogasenelmarcodeeducaci6nparalasaludvaaocasionarcam－
biosimportantestalescomolareconversi6ndeloscoordinadoresde
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prevenci6n de drogodependencias que se considerenid6neos en
coordinadores provinciales de educaci6n parala salud y en tener
queresponsabilizarsedelosdiferentestemasyproyectoseducativos
deeducaci6nparalasalud・
Unodelosobjetivosdelcitadoprogramaesdesarrollarproyectos－
piloto en centros en cada provincia con contenidos de educaci6n
paralasaludoprevenci6ndedrogas，COnlafinalidaddeintegrar
tales temasen elcurriculum conla colaboraci6n deloscentrosde
salud．ParallevaralaprActicaesteobjetivo，loscoordinadoresacor－
daronqueunanuevaorientaci6mdelprogramahacialostemasde
salud no anulalos compromisos adquiridos en materia de dr0－
godependenciasconelPlanNacionalsobreDrogasyconlasC0－
munidadesAut6nomas．Seasumeelcompromisodetratareltema
lの
delasdrogascomountemamAsdeeducaci6nparalasalud・
IV．LASDROGODEPENDENCIAS
Encuantoalasdrogas，Sehandadodiferentesdefinicionesacerca
delasmismas・AmiJulCio，lam丘sslgnificativa，POrlaautoridadde
laorganizaci6ndelaqueprocede，eSladelaOrganizaci6nMundial
delaSalud：はTodasustanciaque，introducidaenelorganismovivo，
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puedemodificarunaovariasfuncionesdeesteM・Setratadeunade－
finici6nintencionalmente amplia，ya que abarca tantolos medi－
camentosdestinadospreferentemente altratamientodeunaenfer－
medad，COmOtambi6notrassustanciasactivasdesdeelpuntodevis－
tahnnocold伊CO．
Entornoalconceptodedroga，entrelosaspectosimportantesque
sepuedensubrayar，nOSlimitaremoss6loaldedrogodependencia・
La Organizaci6nMundialdela Saludlaha definido como：OSfn－
dromecaracterizadoporunmodelodecomportamientoenelcual
sedaunaabsolutapri0ridadalusodeunadrogaoclasededroga・
COntraStandoestaconductaconlosdem丘sc豊POrtamintosqueel
su］etOCOnSiderabaantescomomAsimportantesD・
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Respecto alasituaci6n de dependencia entrelaperSOna y una
SuStanCiadeterminada，PuedehablarsedeunespeCtrOamPlioqueva
desdela utilizaci6nnormalhastala dependenciapatoldgica（adic－
Ci6n），PaSando por una progresivaintensificaci6n delh丘bito．La
formapatol6gicarecibeelnombredetoxicomania，quePuede ser
deflnidacomounaapetenciaanormalyprolongada，manifestadapor
Ciertos suJetOS hacia sustancias t6xicas o drogas，CuyOS efectos
analg6sicos，euforisticos o din貞micos han conocido accidentalmente
Obuscadovoluntariamente；aPetenCiaqueseconvierter丘pidamente
enhdbitotir丘nico者，COmPOrta・CaSiinevitablemente・unaumentO
progresivodeladosis．
Haydosclasesdedependencia：lafisicaylapslqulCa・
a）Dependenciafisica・Esunestadocaracterizadoporlanecesi－
dad de mantener unos niveles determinados de una droga en el
Organismo，desarrolldndoseunvinculodroga－OrgaTlismo・Cuandola
administraci6ndeladrogasesuspendebruscamenteoseadministra
unasustanciaantagonista，eSdecir，SerOmpeelvinculodrogaTOrga－
nismo，SepreSentaun Cuadrodenominadosindromedeabstinencia
agudooderetirada（WithdrawalSyndrome），queSeCaraCterizapor
unasmanifestacionesm丘samenosagudasdeunaseriedesigrl0Sy
SfntomasfisicosypslqulCOSdegravedadyperfilvariables，Seg血la
droga，loscuale cedenconlaadministraci6ndeladrogaoconsus－
titutivosfarmoco16glCOS que amOrtiguanelvacio anivelde neuro－
rreceptores que se produce・Cuandola dependencia ffsica se ex－
tiendeaotrosf丘rmacosdelamismafamiliafarmoco16gicasehabla
dedependenciacruZada・Estosignificaquecuandoapareceunsin－
dromedeabstinenciaporsupresi6nde unadeterminadadroga，Se
Puede neutralizarporla adminiStraCi6n de otra droga delmismo
grupO・
b・）Dependenciapsiquica・Esundeseoirresistiblederepetirla
administraci6ndeunadrogaparaobtenerlavivenciadesusefectos
agradablesyevitarelmalestarpslqulCOqueSeSienteconsuausen－
Cia・LadependenciapslqulCaeSunaSituaci6ncompleja，ylaintensi，
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dadyrapidezconqueseestableceasicomoladificultadparasalir
deellaunavezestablecidasonvariablesydependendevariosfac－
tores＝perSOnales，educativos，SOCiales，ambientales，etc・Ladepen－
denciapslqulCaeStandestructivacomolaffsicayamenudoresulta
m丘sdificildesuperar・LadependenciapslqulCaeSlaqueimpulsaal
drogodependiente a administrarse de nuevola droga despu6s de
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mesesoa点osdeabstinencia．
Cuandolos especialistas buscanlas causas dela drogadiccidn・
suelen enumerarlas slgulenteS：la mentalidad hedonista eindi－
vidualistadelasociedadcontemporanea；1ap6rdidadelsentidomo－
ral；elnivelcompetitivoentodoslosambitosdelavida；unmOdo
deprotestaanteunordenestablecido，alqueseacusadelapropla
infelicidad；eldeseodeencontrarexperienciasnuevas；ladispersi6n
delgrupOfamiliarysocial；lanecesidaddeevadirsedelosconnictos
personales；laperdidadeseguridaddecaraalfuturoylafaltade
perSpeCtivas；laperdidadecredibilidaddealgunosvaloreseideales
nosustituidosporotros；unaeducaci6ndemasiadopermisiva・
V．BIOETICAYDROGODEPENDENCIAS
EnmuchosmanualesdeBioiticanosetratadelproblemadela
drogadicci6nosehacedeunamaneramuyconcisa・Sinembargo・
pensamosqueladrogadicci6n，enSuaSpeCtOmOral，PerteneCede
llenoalaBio6tica・Enelproblemadelasdrogassonmuchoslosva－
loresque est丘nenJuegO・Porello，lamoraltienequeinteresarse
necesariamentedelproblema・Setrataahoradelabusoenelcon－
sumodelasdrogasquegenerandependenciayalienaci6n・Ladiver－
sidaddesituacionesesmuygrande・Porelloresultadificilllegara
unavaloraci6nconcretaynecesariamentehayquefijarlaatenci6n
enlapersonamismadeldrogadicto，enlosfactoresqueloincitany
en el desgaste dela responsabilidad・Pero si consideramos el
fen6menodeladrogadicci6nensimismo，ladrogamereceunJulCio
moralnegativo，dado que constituye un factor de desperSOnaliza－
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Ci6n・Yesfactordespersonalizantecuandosufrelasaludffsica，pSl－
qulCayeSPlritualdelindividuo；Cuandolapersonapierdesuliber－
tad，COntrOl，autOnOmfa，dominiodesf；Cuandoseimpideeldesa－ほ〉
rrolloymaduraci6ndelapersona．
Noesf点cilencontrarunJulCioeticosobreelfen6menodeladro－
gadicci6nques610enlosdltimosa丘oshaalcanzadounaextensi6n
tanpreocupante・Parece，enPrlnCIPlO，queeSejulCiohabriadecen－
trarseenladignidaddelaperSOnahumana，tantOenSuindividuali－
dadperSOnaly sulibertad como en su capacidad de relaci6n y
SOCiabilidad・Ladefensaolaperdidadeesoscamposval6ricos，que
implican tantola calidad y cantidad delas sustancias utilizadas，
COmOlafinalidadperSeguidaporelusuari0，habr益dedeterminarla
licitudoilicituddelaadicci6n・EIconsumodedrogasfueradeluso
terap6uticoeselproblemam丘spreocupanteyquedeterminalare－
nexi6n etica sobrela drogadiccidn．En este terreno esa reflexi6n
moralpuede y debe prestar un servicio deinstancia crftica，tantO
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frentealindividtl0COmOfrentealasociedad．
VamosatratarestetemaprlnClpalmentedesdeelpuntodevista
delaIglesiaCat61ica，queincluyeladrogadicci6ndentrodelavir－
tuddelatemplanza，queCOnSisteenmoderarlosapetitosyeluso
excesivodelossentidos・Latemplanzaesunavirtud quepermite
aprenderamoderarlaatracci6ndelosplaceresyasaberhaceruso
equilibradodelosbienesdelmundo・Noesunarenunciaalospla－
CereS，parallevarunavidatristeysindeseoS；alcontrarl0，1atemT
planza es elarte de saberse comportar usando bien sus posibili－
dades，COninteligenciaysabiduria，paraelbien・Practicarlavirtud
delatemplanzaesunapruebadelalibertadinteriordeunaperso－
nalidad・Enefecto，SetratadeserprotagonistayamodesusproplOS
deseos，enVeZdesersuesclavo・Elejerciciodelatemplanzapeト
miteaprenderadominarloque，enelser，eSmdsdiffcilderefre－
nar，Paraquelapersonaseadue血desfmismaynoseveaarrastra－
daporlaesplraldelabdsquedadesenfrenadadesensaciones．
Seg血Iadoctrinacat61icam丘stradicional，ladroganoesintrinsi－
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camenteilfcita：tantOeSaSlquelesest丘consentidaalosenfermos
gravesyalosmoribundos・Sinembargo，eSSumamente peligrosa，
porlocualnoselapuedetomarmAsquepormotivosmuygravesy
noporplaceroporeldeseodeevadirsedelarealidadydelibe－
rarsedelaspropiasresponsabilidades・Quiensinseriomotivotoma
estupefacientes，debe considerarse en pecado；Siluegolos toma
algunasvecesconpeligro de acostumbrarse，peCamOrtalmente de
seguro・Esverdadquealtoxic6mano，enCuantOautenticoenferrno，
imposibilitadoparaeJerCerplenamentesulibertad，nOSelepuede
imputar una voluntad actualen eluso continuado de estupefa－
cientes；PerOtienelaobligaci6nderecurriralm6dicoparalasapro－
piadascurasdedesintoxicaci6n・Perolaausenciadevoluntadenel
momentodeobrarnosignificaausenciadevoluntadHincausaの・La
responsabilidadseasumecompletamenteys610enelmomentoen
queconplenacapacidadintelectivaunindividuodecidedarseala
droga，aunpreViendolasconsecuenciaspsICOfisicasquesedardnen
elestado de alteracidn・Talresponsabilidad subsisteincluso en el
casodequeesastemidasconsecuenciasnegativasnoseproduzcan，
POrquel昔IZ丘elpacientefueobligadooconvencidoaquedejasesu
costumbre．
Eljuicioiticosobreladrogahadetenerencuentaladignidad
mismadelavidahumanaylaresponsabilidadpersonalensudefenT
sa・Sehapodidodelinearunabanicoderazonesquedeterminanla
obligaci6n6ticadelucharcontralatentaci6ndeladroga：
1）Las obligaciones especiales quela persona tiene frente a si
mismayquehadeasumirconmadurez・
2）Laresponsabilidadcuasi，COntraCtualquelaperSOrLahademan，
tenerconrelacidnalaproplaSalud・
3）La consecuencia de otras obligacionespersonalesysociales，
cuyarealizaci6nexlgelatuteladelaproplaSalud・
4）Larelaci6nespeCialconotrasperSOnaS，eSpeCialmentelaspeト
tenecientesalapropiafamilia・
5）Comoconsecuenciadetodaslascircunstanciasmoralesgene－
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ralesenlasquesesitdalapersona・
ParaAurelioFernindeztambi6nespeCado：Larazdndeldesoト
denmoralquecondenaelusoindebidodelasdrogasestribaendos
motivosfundamentales：elriesgoparalaproplaSaludffsicayla re－
ducci6neinclusolaanulaci6ndelaraz6nydelaIibertad．Encon－
SeCuenCia，enamboscasos，Suabusoconstituyeunda点oparalaperT
SOna，POrloqueladrogadicci6ndebeconsiderarsecomopecadoen
SlgraVeTeXgenere SuOgraVe－，pueSenVileceladignidaddelhomq
bre・Enlosactosslngulares，eSeVidentequesecometeunpecado
mortalS610enelcasodequesepreveanlosefectosnocivosdeluso
delasdrogas・Dadoqueelusoindebidoprovocaunh云bitodede－
Pendencia，debeurglrSealaconcienciadetodoselgravedeberde
noiniciarse en eluso dela droga・Adem丘S，la toxicomanfa crea
h云bitos dificilmente superables，pOrlo que eldrogadicto est丘en
Situaci6nhabitualdepecado・Asimismo，eSteViciotraeconslgOOtraS
graves consecuencias：Puede orlglnar una descendencia tarada，eS
OCaCi6mdelarupturadelavidafamiliar，COnStituyeungraveriesgo
ParalaconvivenciasocialyesorlgendeotrosnumerosospeCados，
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PueSdanriendasueltaalasdem丘spasiones・
Otrosautoresnoutilizanlapalabrapecado・Laconsideraci6n6ti－
Cadelfen6menodelasdrogaspuedehacersedesdedistintospuntos・
La droga es un hecho de talamplitud significativa que ofrece
muchosaspectosparalaconsideracidnetica・Enlaimposibilidadde
analizarlos todos，Seaalamos cuatro carencias eticas，COrreSPOn－
dientesaloscuatropnncIPalescontextosenlosqueserealizael
kndmenodeladroga：
1）Elfen6menodeladrogaest貞enrelaci6ndirectaconlacrisis
delacivilizaci6n・Elmundoactualviveunaprofundacrisisdeva－
lores，deideales，decertezas・Es，pOrtantO，neCeSarioconsegulruna
Civilizaci6nmoralizada，COnprOgramavital・
2）EI vacfo moral　se manifiesta a trav6s delas estruCturaS
SOCiales・La droga manifiesta profundas carencias　6ticas enla
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sociedadactual．EIcaminodeladrogaesunodeloscaminosdela
lnjuSticiasocial，y，entrelasmuchasmanifestacionesdesuinmoraLi－
dadsepuedecitarlavinculaci6nexistenteentreladrogaylaviolen，
Cia ola muerte．
3）Lascarenciasiticasenelfen6menodeladrogaseidentifican
engranmedidaconlasdificultadesexistentesenlasinstituciones：
familia，eSCuela，lglesia，
4）Estascarenciasnoprovienendnicamentedelastres豊enCionaJ
das．TienentambiensuorlgenenlalibertaddelasperSOnaS・
Ladoctrina actualdelaIglesia Cat61ica es，amimodo de ver，
m丘scomprensivaconlarealidaddeladrogadiccidnymenosestricta
ensuconsideracidnconlamoral，PerOeSOnOSlgnificaqueseeli－
mine completamente elconcepto de responsabilidadperSOnal・In－
sisteenqueelserhumanonotienederechoada丘arseasfmismoy
enquesetratadeunapr丘cticaincompatibleconlamoralcristiana・
Desdeelpuntodevistamoral，elusodelasdrogasesilicito，pOr－
quemenoscabanladignidaddelapersona・Peroestareferenciamo－
ralnoslgnificaunacondenadelapersonaquehaceusodeladroga
yquelleva，CaSisiempre，unavidasinlibertad，COndici6ndelaque
qulSierasalir・Poreso，laacci6npastoraldeberedoblarsupersplCa－
ciaparatrabajarporlaliberaci6ndelaperSOnayayudarleasalirde
lasredessocialesdelatoxICOmania．Enefecto，elambienteenque
seencuentranlostoxic6manoslosmantieneprlSionerosenelengra－
naje dela toxicomanfa・Los valores morales，a diferencia delas
leyesciviles，nOtienennuncacomofinalidadcondenaralapersona，
sino estimularla alsentido de su responsabilidad en relaci6n con
estosmismosvalores．Atravesdeunapedagogiadelaresponsabili－
dad，eSimportantetransmitirvaloresmoralesqueindiquenelcami－
nodelbienysirvanparailuminarlaconcienciasobrelaelecci6nde
25I
loscomportamientoshumanos・
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Ladrogadicci6n es unaenfermedady，pOreSaraZ6n，altratarla
desdeunpuntodevistamoral，hadetenersemuyencuenta・Pre－
Cisamenteporquesetratadeunaenfermedad，elafectadodebepo－
nertodoslosmediosposiblesparacuraresaenfermedad；delocon－
trari0，SureSPOnSabilidadmoralesmuygrande，dejandoaparteel
problemadesisetratadeullPeCadoono・
Laconcienciadesi，lalibertad，eleJerCiciodelavoluntadyla
autonomiasonrealidadesquelaeducaci6nylaprevenci6ncontrala
toxicomanfano deberfanperdernuncadevista・Enefecto，haya
VeCeSmOdosdeeducarymedidasdeprevenci6noreinserci6nque
SOnCOntrariosaunaaut6nticaeducaci6nyalospnnclp10SmOrales・
LaBio6ticaseinscribe，COmOenSulugarproplO，enelmarcode
lascienciasdelavidahumanacomprometidaconlasubsistenciayla
Calidad de vida delhombre sobrela tierra．Sobre todo delos mAs
menesterosos，entreelloslosdrogadictos，mediantelaaplicaci6nde
lastecnicasbiomidicasmdsavanzadas・Dedondeseinfierequelos
problemas especfficos dela Bioeticasonporsu proplanaturaleza
problemaseticosquehandeserresueltosenelcontextodeprlnCi－
plOSymOdelosdeconductaesencialmenteiticos・Porconslgulente，
1aBio6ticaseinscribeenelcontextodelascienciasdelavidasdloy
enlamedidaenquelosproblemasqueplanteaest血relacionados
directaoindirectamenteconla6tica，
Finalmente，elcreyente cristiano（o de otras religiones），desde
unamifada de fe，ha de afirmar el se丘orio de Dios sobrelavida
humanay・almismotiempo，laresponsabilidadquecompetealser
human0frenteaesedoninestimable・Cuandoelabusodedrogasin－
dicalaperdidadelsentidodelavida，eljulCio6ticonopodrAlimi－
tarse acondenarelmediode evasi6nantela existencia，Sino que
habrAdeorientarse haciaeldescubrimientodelaverdaddltimadel
serhumano．
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